



































































Headline Permata rai 250 graduan anak Tanah Merah
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 11 Feb 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 21 ArticleSize 320 cm²
AdValue RM 6,325 PR Value RM 18,974
